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1 N C I 
B i f i l S i f l S l Í B — 'laterveación de Fondos 
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fiíMia tt la Simkdiia prcílMal.—Tel. i9i> 
Sábado 10 de Abr i l 
Núm. 81 
No se publica los domingos ni días f estivos. 
Ejemplar corriente,' 75 céntimos." 
Idem atrasado:^1,50 pesetas. 
Advertencias. — l.B Los leaores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados « disponer que se fije un ejemplar de 
«ida número de este BOLETÍN OFICIAL es el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL,'se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada) número, y 50 pesetas 
por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1^ 0'si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) juntas vecinales, Juzgados mameipal«s y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
' >.•«&•{«»( con pag^ o .adaíaatado. • • . ' . , , _ ' 
c) Restantes sascripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EOICTOS Y ANUNCIOS.—a) juagados municipales, una peseta línea. 
- b) , Los demás,. 1,50 pesetas linea, ' • - .. • • > • . • 
Dipíaclio proylnsia! i% \m 
De conformidad a lo determinado 
en el apartado b)<iel a r t ícu lo 90 del 
Reglamento de Régimen Interior y 
de los Funcionarios Provinciales en 
general, y facultada esta Presidencia 
en sesión de 21 de Febrero ú l t imo , 
para todo lo referente a l a celebra-
ción de los exámenes de aptitud para 
el pase de una a otra categoría y cla-
se dé los funcionarios administrati-
vos, lie acordado lo siguiente: 
Primero. Los exámenes de apti-
tud para Oficiales Administrativos 
primeros, se ce lebra rán en este Pa-
lacio Provincial , después de trans-
currido un mes, desde la publica-
ción de esta convocatoria en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
un Tribunal compuesto por los se-
ñores Presidente de la Excma . Dipu-
tación o Diputado en quien delegue; 
D. Iñigo Vargas de la Inñes ta , Jefe de^ 
Negociado de 2 / clase, y Secretario 
e^ la Corporación, D . José Peláe? 
Zapatero, que d e s e m p e ñ a r á igual 
función. 
Segundo. Los Oficiales A d m i -
uistrativos Segundos que no hayan 
sido declarados aptos con anteriori-
dad, deberán presentarse en esta 
convocatoria, para evitar los perjui-
Clos que pueden sufrir en el caso de 
que durante todo el año de 1948, 
exista alguna vacante que pueda co-
rresponderles. 
Tercero. E l examen de aptitud 
i n s t a r á de los Siguientes ejercicios: 
1. d E S C R I T O : Desarrollar en el 
t é rmino de una hora, un tema del 
cuestionario que se inserta al final, 
sacado a la suerte. 
2, ° P R A C T I C O : Consistente en i n -
formar un expediente elegido al azar 
en iré los*vanos que se se lecc ionarán 
por el T r ibana l , pudiendo valerse 
los opositores de los textos legales 
que consideren necesarios. 
Para desarrollar este ejercicio ten-
d r á n los opositores dos horas. 
Ambos ejercicios serán eliminato-
rios, siendo la calificación del T r i -
bunal ú n i c a m e n t e la de A P T O o 
N O A P T O . 
Cuarto. Los que aspiren a tomar 
parte en este examen de aptitud, 
p resen ta rán en la Secretar ía de la 
Corporac ión sus instancias, d i r ig i -
das al Sr. Presidente de la Excelen-
t ís ima Diputac ión , dentro del plazo 
de quince días naturales, a partir del 
anuncio de convocatoria en eJJBoLE-
TIN OFICIAL de la provincia, pudien-
do a c o m p a ñ a r los justificantes do-
cumentales de mér i tos y servicios 
especiales como funcionarios de esta 
Diputac ión , 
Quinto. E l Tr ibuna l e levará la 
propuesta de dec la rac ión de aptitud 
a la Comisión Gestora Provincia l , la 
cual a co rda r á declarar apto para as-
cender por el turno de an t igüedad 
al funcionarlo o funcionarios com-
prendidos en la citada propuesta. 
León, 31 de Marzo de 1948.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
C U E S T I O N A R I O Q U E S E C I T A 
T E M A S 
1.—Organización del Ministerio de 
la Gobernación . — Subsecre tar ías y 
Direcciones que comprende. —Con-
sideración especial de la Dirección 
General de Admin i s t r ac ión L o c a l . — 
Beneficencia. 
2. Atribuciones de las Diputacio-
nes Provinciales y obligaciones mí-
n i m a s , — F u n c i ó n de sus Presiden-
tes.—Suspensión de sus acuerdos.—-
Responsabilidad de las Autoridades 
y Organismos provinciales y manera 
de exigirla. 
,3, Idea general de los Func iona-
rios Administrativos, facultativos, 
técnicos y subalternos de las Dipuíq, 
clones Provinciales y Cabildos.— 
Principios de ética profesional.— 
Formas establecidas para el ingreso 
de dichos funcionarios. —Derechos y 
deberes,—Responsabilidad y sancio-
nes.—Recursos contra las mismas. 
4. Acuerdos provinciales. —Re-
quisitos para adoptarlos, —Forma de 
comunicarlos.— Extracto de acuer-
dos. 
5. Servicios que tiene a su cargo 
la Excma . Dipu tac ión Prov inc ia l de 
León. 
6. Carreteras y caminos vecina-
les—Obligaciones de la D i p u t a c i ó n 
sobre el particular, 
7. Contratos. — Subastas,— Con-
cursos.—Modo dé celebrarse los mis-
mos.-Legislación sobre esta materia 
8. Presupuestos p r o v i n c i a l e s -
Clasificación.—Su formación, trami-
tación y reclamaciones contra ellos '. 
Legislación vigente. 
9. Idea de la impos ic ión provin-
cial.— Arbitr ios provinciales .—Im-
puestos y recursos cedidos por el Es -
tado. 
10. Breve idea de los recursos y 
rentas de la provincia.—Exacciones 
provinciales.—Contribuciones espe^ 
ciales. —De los derechos y tasas pro-
vinciales. 
11. Recaudación de fondos pro-
vinciales.—Noción de la contabilidad 
y de las cuentas provinciales.—Pres 
cr ipc ión de créditos a favor o en 
contra de las Corporaciones Locales. 
12. Libros principales y auxi l ia 
res de la contabilidad provincial .— 
Cuentas provinciales.—Su publ ic i -
dad y revis ión.—Aprobación provi-
sional y definitiva. 
13. Nociones relativas al procedi-
miento guberna t ivo .—Incoac ión y 
t rami tac ión de expedientes.—Recur-
so gubernativo. —Recurso contencio-
so-administrativo.— C u á n d o proce-
den y ante quien interponen. 
14. Confección de n ó m i n a s y otros 
documentos correspondientes al per-
sonal que percibe haberes, pensiones 
gratificaciones o indemnizaciones 
de fondos provinciales y extensión 
de los libramientos respectivos, 
15. Anotac ión en los libros res-
pectivos, de todos los ingresos que 
tengan lugar en la Caja Provincia l . 
Libramientos a formalizar. 
16. Fines de la Beneficencia pro-
vincial.—Establecimientos (fue sos-
tienen,—Modo de ingreso en los es-
tablecimientos provinciales y rela-
ciones con otras Diputaciones sobre 
esta materia. 
17. Documentos y t r ámi t e s nece-
sarios para un expediente de adop-
ción en la Residencia Provinc ia l de • 
Huérfanos. -
18. Inscr ipc ión de nacimientos ¡ 
dé n iños procedentes de torno o j 
maternidad y Legislación que ha de 
tenerse en cuenta para la r edacc ión 
de parte, al Juzgado^ Idem, idem, 
de hijos de legít imo matrimonio na-
cidos en la casa de maternidad.. 
19. T rámi t e s necesarios para el 
ingreso de n iños expósitos u hospi-
ciados en la Residencia Provinc ia l 
de Huérfanos , 
20. Idea general del Reglaínento 
de Beneficencia aplicable en las Re-
sidencias Provinciales de Huérfanos 
antiguos Hospicios. 
21. Servicios que tiene a su cargo 
la Excma . Diputac ión Provinc ia l de 
León. s 
22. Idea general de los Regla-
mentos de Funcionarios de la Cor-
porac ión Provincia l . 1271 
SerM le Recaudación de tonlríbn 
clones de 
Zona de Valencia de Don Juan 
Excmo. Ayuntamiento de Valderas 
Contribución rústica y urbana 
1.° a l i ° trimestre de 19 í5 ,19 i6 y 1947 
Edicto para subasta de inmuebles 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e impuestos 
del Estado en la expresada zona y 
Ayuntamiento. 
Hago sabor: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio individuales que instruyo en 
este Ayuntamiento para hacer efec-
tivos débitos al Tesoro por el con-
cepto y periodos arriba expresados 
contra los contribuyentes que a con-1 
t inuac ión se relacionan, se ha dicta-
do con fecha 23 de Marzo .actual, la 
siguiente 
(.(.Providencia para la venta de bienes ; 
inmuebles.—No habiendo satisfecho | 
los deudores que a con t inuac ión se 
expresan, sus descubiertos para con 
la Hacienda Públ ica , n i podido fea-1 
lizarse los mismos por el embargo y ¡ 
venta de bienes muebles y semovien-
tes, ya que se sigue el expediente en | 
domici l io desconocido; se acuerda la 
ena jenación en públ ica subasta-de 
los inmuebles pertenecientes a cada 
uno de aquellos deudores, cuyo acto 
se verificará bajo la presidencia del 
Sr. Juez municipal , con arreglo a lo 
prevenido en el Art . 118 del vigente 
Estatuto de Recaudac ión , el día 
veintiséis (26) de A b r i l de 1948 a las 
once de la m a ñ a n a y en el 1 ocal del 
Juzgado municipal de esta v i l la , 
siendo posturas admisibles en la su-
basta las que cubran las dos terceras 
partes del importe de la capitaliza-
ción?—Notifíquese esta providencia 
a los deudores y acreedores hipote-
carios én su caso y anunc íese al pú-
blico por medio de edictos en las 
Gasas Consistoriales, BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y demás medios 
usuales en l a localidad, sirviendo a 
la vez de notificación a los deudores 
por seguirse el expediente en domi-
ci l io ignorado, de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar t . 154 del men-
cionado Esta tuto». . 
L o que hago públ ico por medio 
del presente anuncio, advirtiendo 
para conocimiento de los que desea-
ren tornar parte en la subasta anun-
ciada, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art . 114 del Estatuto de 
Recaudac ión : 
1.° Quedos bienes trabados y a 
cuya eñajenación se ha de proceder 
son los" expresados en la siguiente 
re lación: 
FÍNCAS R U S T I C A S 
Deudor D.a Mercedes Carro Arteaga 
Una tierra de 2.a, en té rmino mu-
nicipal de Valderas, situada en el 
pago de «Camino Carbonero», de 
cabida 21 celemines, igual a 44 áreas 
y 10 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Norte, Juana Vallinas; Sur, Saturni-
no Mariño; Este, Pablo Rodríguez; y 
Oeste, camino Carbonero. Riqueza 
imponible, 44,10 pesetas. Capitaliza-
ción, 882, Valor para la subasta, 588 
pesetas. 
Otra tierra de 2.a, en el mismo tér-
mino que la anterior, situada en el 
pago de «Camino Gastrobol» de ca-
bida 21 celemines, igual a 44 áreas y 
10 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Norte, Valentín García; Sur, E m i l i o 
Martínez; Este, Telesforo García y 
Oeste, camino Gastrobol. Riqueza 
imponible 44,10 pesetas. Capitaliza-
ción, 882. Valor para la subasta, 588 
pesetas. 
Una viña de 2.a, en el mismo tér-
mino que las anteriores fincas, situa-
da en el pago de «La Grullera» de 
cabida 8 celemines, igual a 16 áreas 
y 80 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Norte, Justiniano Fe rnández ; Sur, 
Evarista Marcos; Este, senda L a Gru-
llera y Oeste, Roque Fe rnández . Ri . 
queza imponible, 25,20 pesetas. Gapi-
tal ización 504,00, Valor para la su-
basta, 336 pesetas. 
7). ador D.a Tomasa López (herederos) 
Una tierra de 2.a en t é rmino muni-
cipal de Valderas, situada en el pago 
de «Camino Benavente» de cabida 
28 celemines, igual a 58 áreas y 80 
cent iáreas , siendo sus linderos: Nor-
te, R a m ó n Sánchez; Sur, Nemesio 
López; Este, uno de Roales y Oeste, 
ídem. Riqueza imponible, 62,46. Ca-
pi tal ización 1.249,20. Valor para la 
subasta, 832,80 pesetas. 
Otra tierra, en igual t é rmino que 
la anterior, de 2.a, situada en el pago 
de «Trasparda l» , de cabida .16 cele-
mines, igual a 33 áreas y 60 centi-
áreas , siendo sus linderos: Norte, Je-
sús Temprano; Sur, Jesús González; 
Este, Qarretera. Riqueza imponible 
35,75 pesetas. Capital ización, 715,00. 
Valor para la subasta, 476,66 pesetas. 
Otra tierra, en igual té rmino que 
la anterior, situada en el pago de 
«Senda del Tejar» de 2.a, siendo sus 
linderos: Norte, J u l i á n Sarmiento; 
Sur, se ignora; Este, Pedro Bodas; y 
Oeste, tierras de Pablo- Blanco, tiene 
una cabida de 36 celemines, igual a 
75 áreas y 60 centiáreas. Riqueza im-
ponible 80,4,3 pesetas. Capitalización 
1.608,60. Valor para la subasta 
1,072,40 pesetas. 
Deudor D. Marcelo Carpintero Luengos 
Una tierra de 2,a, en té rmino mu-
nicipal de Valderas, situada en el 
pago de «Camino Benavente», de ca-
bida 12 celemines, igual a 2o áreas y 
20 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Norte, E m i l i o F e r n á n d e z ; Sur, cami-
no; Este, se ignora; y Oeste, Perpetua 
Alonso. Riqueza imponible, 26,80 pe-
setas. Capi ta l ización, 536,00. Valor 
para la subasta, 357,32 pesetas. 
Otra tierra de 3.a, en igual término 
que la anterior, s i tu§da en ei. Pa|° 
de «Camino Valencia» de cabida 5b 
celemines, igual a una hectárea, 1' 
á reas y 60 cen t iá reas , siendo sus iiD' 
deros: Norte, Matías Guzmán; Sur, 
Niceto Blanco; Este, El ias Garrote; y 
Oeste, J e r emía s Vecino. Riqueza im-
ponible, 100,06 pesetas. Capitaliza-
ción, 2 001,20. Valor para la subasta, 
1.334,12 pesetas. 
, Deudor D * Irene Ceballos Santos 
Üna tierra de 2.a, en término muj 
nic ipal de Valderas, situada en ei 
pago de ffValdececinas», de cabida ^ 
celemines, igual a iS áreas y 80 cen 
liáreas, siendo sus linderos: Norte, 
Manuel Flórez; Sur, José Maria Ro 
dfíguez; Este, el mismo y Oeste, San-
tiago Cadenas. Riqueza imponible, 
17,87 pesetas. Capi ta l ización 357,40 
pesetas. Valor para la subasta 238,26. 
Otra tierra de 2.a, en igual t é r m i n o 
que la anterior, situada en el pago 
de cfValdelamanteca», de cabida 4 
celemines, igual a 8 áreas y 40 cen-
tiáreas, siendo sus linderos; Norte, 
Carretera Benavente; Sur, Gregorio 
Fernández; Este, herederos de Cán 
dido Blanco; y Oeste, Victorino 
Alonso. Riqueza imponible, 8,93 pe-
setas. Capital ización 178,60. Valor 
para la subasta, 119,06 pesetas. 
Deudor ü . Gonzalo Flórez Gutiérrez 
Una tierra de 3.a, en t é r m i n o mu-
nicipal de Valderas, situada en el 
pago de «Cantera Redonda» , de ca-
bida 12 celemines, igual a 25 áreas y 
20 centiáreas, siendo sus linderos: 
Norte, F lor inda Quijada; Sur, José 
María Rodríguez; Este,, Camino Val -
deras y Oeste, Isidro Alonso. Rique-
za imponible 21,44 pesetas. Capitali-
zación 428,80. Valor para la subasta, 
283,20 pesetas. 
Deador D. Eladio Gutiérrez Grande 
Una tierra de 2.a, en t é r m i n o mu-
nicipal de Valderas, situada rn 'el 
pago de «El Charco», -de cabida 12 
celemines, igual a 25 áreas y 20 cen-
tiáreas, siendo sus linderos: Norte, 
Francisco López; Sur, Aurel io .Cepe-
da; Este, Heliodoro Bécares y Oeste, 
se ignora. Riqueza i m p o n i b Í 3 , 26,81 
pesetas. Capi ta l ización 536,20, Valor 
para la subasta, 357,46 pesetas. 
Otra tierra de 3.a, en igual t é rmino 
que la anterior, situada en el pago de 
«Valdelasmantecas», de cabida 10 
celemines, igual a 21 áreas , siendo 
sus linderos: Norte, Santiago Cade-
« ñas; Sur, José María Rodríguez; Este 
Lauro Cadenas y Oeste, Mariano 
García. Riqueza imponible 22,34 p'e-
setas. Capital ización 446,80. Valor 
para la subasta, 297,86 pesetas. 
Deador D.a Felisa Rodríguez Gi l 
Una tierra de 2.a, en t é r m i n o mu-
nicipal de Valderas, situada en el 
pago de «Camino Benavente», de ca-
bida 37 celemines, igual a 77 áreas y 
|0 centiáreas, siendo sus linderos: 
Norte, se ignora; Sur, María F e r n á n -
uez; Este, T o m á s Rodríguez y Oeste, 
Juana Rodríguez. Riqueza imponi-
ble. 77,70 pesetas. Capitalización^ 
1.554,00, Valor para la subasta, 
i-OSe.Oo pesetas. 
Otra tierra, en igual t é rmino que la 
anterior, situada en el pago de «El 
V^rco», de cabida 54 celemines, 
•gual a una hectárea , 13 áreas y 40 
centiáreas, siendo sus linderos: Ñor-
je, se ignora; Sur, Felipe Fermoso; 
^ste, Nemesio López y Oeste, regue-
ra. Riqueza imponible 113.40 pese-
ras . Capitalización, 2.268,00. Valor 
Paia la subasta, 1.512,00 pesetas. 
Otra tierra de 2,a, en el mismo tér-
^ n o que ias anteriores, situada en 
el pago de «El Charcos, de cabida 
57 celemines, igual a una hectárea , ' 
19 áreas y 70 cent iáreas , siendo sus | 
linderos: Norte, se ignora; Sur, Agus-1 
tín Panlagua; Este, Juan Alonso y 
Oeste, Cangel. Riqueza imponible , ! 
119,70 pesetas. Capi ta l ización, 3.394. 
Valor para la subasta, 2.262,66 pese-; 
tas, ~ 
• ' - • . . • • [ 
Deudor D. Valeriano Martínez 
Vázquez 
Una viña de 2.a, en t é rmino muni - \ 
cipal de Valderas, situada en el pago 
de ^Las Navajas», de cabida.68 cele -5 
mines, igual a una hec tárea , 42 áreas ] 
y 80-centiáreas, siendo sus linderos: • 
Norte, camino del pago; Sur, T o m á s | 
Bécares García; Este, Libar lo Mar- \ 
bán ; y Oeste, Laureano García. R M 
queza imponible 227,81 pesetas, C a - | 
pi tal ización, 4.556,20. Valor para la 
subasta, 3.037,46 pesetas. - - . 
, • -< - , ', i ,|. 
F I N C A S U R B A N A S 
Deudor D,a Benigna López DÓiíiín-
guez 
Una casa, en el casco de esta v i l l a i 
de Valderas, situada en la calle d é | 
San Isidro, con el n ú m e r o 40, con | 
una superficie de l 0 2 30 metros cua-3 
d ra dos, siendo sus linderos: derecha > 
entrando, casa de María T r a n c ó n ; | 
izquierda, plazuela del Espo lón ; y 
fondo o testero, calle de Los Reme- ! 
dios. Riqueza imponible 54,00 pese- : 
tas. Capital ización, 1,450,00. Valor | 
para la subasta, 766,66 pesetas, * 
A cuyas fincas descriptas, según 
resulta de las respectivas certifica-? 
ciones de cargas expedidas por el 
Sr. Registrador dé la Propiedad de 
éste Partido, no las gravan otras quaj 
las del embargo que motiva esta su -1 
basta. 7 
2. ° Que los deudores o sus causa- j 
l^abientes, y los acreedores hipoteca-1 
nos, en su defecto, p o d r á n l ibrar las | 
fincas en cualquier momento ante | 
rior al de la adjildiCación, pagando ? 
el pr incipal , recargos,, costas y de-
m á s gastos del procedimiento. 
3. ° Que los t í tulos de propiedadI 
de los inmuebles, si fueran entrega-
dos, es ta rán de manifiesto en la Ofi-
cina recaudatoria de Zona, sita en 
Valencia de Don Juan, hasta el mis-
rao día de la subasta y que ios l i c i - | 
tadores d e b e r á n conformarse con 
ellos y no t endrán derecho a exigir! 
ningunos otros. | 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta | 
que los licitadores depositen previa- ? 
mente en la mesa de la Presidencia ¡ 
el 5 por 100 del valor l íquido de los | 
bienes que intente rematar. 
S.1* Que es obl igación del rema-1 
tante entregar al Agente en el acto o , 
dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la ad judicac ión , deducido 
el importe del depósi to constituido., 
6.° Que si hecha la ad judicac ión 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio de remate, se decre ta rá la 
pé rd ida del depósito, que ingresa rá 
en las Arcas del Tesoro P ú b l i c o . 
Y finalmente se advierte que si en 
el espacio de una hora después de 
abierta la subasta no se presentan 
licitadores con posturas que cubran 
las dos terceras partes del valor lí-
quido asignado a los bienes, se abri-
rá acto continuo y por espacio de 
media hora, una segunda l ic i tación 
con rebaja de la tercera parte, admi-
t iéndose a su vez, posturas por los 
dos tercios del nuevo tipo fijado. 
T a m b i é n por medio del presente 
se notifica oi acto a los deudores 
comprendidos a tenor de lo que dis-
ponte el ar t ículo 154 del Estatuto de 
Recaudac ión por seguirse los expe-
dientes en domici l io ignorado. 
Valderas a 24 de Marzo de 1948.— 
E l Recaudador, F . Salán ,— Visto 
bueno: P, I,: E l Jefe del Servicio, 
(ilegible). - 1284 
OISTBITi HIlRr iE LEÉN 
Don Alfonso,Alvarado y Medina, In-
geniero Jefe del Distrito/ Minero 
de León. 
Hago saber: Que-por D, J u l i á n Ro-
dríguez Menéndez, vecino de L a Mag-
dalena, se ha presentado en esta Je-
fatura el día 6 del mes de Febrero a 
las trece horas, una solicitud de per-
miso de invest igación de ca rbón , de 
126 pertenencias, l lamado «Manuel» 
sito en el paraje «Vinayo» del t é rmi -
no de Viñayo. Ayuntamiento de Ca-
rrocera, hace la des ignación de las 
citadas 126 pertenencias en la forma 
siguiente: * 
Se t omará como punto de partida 
el centro de la torre de la Iglesia de 
Viñayo y desde este punto con rum-
bo E . 15° 1^ , se m e d i r á n m i l metros 
(1,000), donde se colocará la prime-
ra estaca; dé primera a segunda S., 
15° É. trescientos (300) metros; de se-
gunda a tercera O. 15 ' S. m i l cuatro-
cientos (1.400) metros; de tercera a 
cuarta N , 15° O. novecientos (900) 
metros; de cuarta a quinta E . 15° N . 
m i l cuatrocientos (1.400) metros; de 
quinta a primera S. 15° E . seiscien-
tos (600) metros, quedando cerrado 
el pe r ímet ro de las pertenencias cuya 
invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art, 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de 30 
d ías naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en mstancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m , 11,227, 
León, 5. de A b r i l de 1948.-A1-
fonso Alvarado, 1317 
l 
Int t t» i i i m i c i i 
Ayuntamiento de 
Soto ij Amio 
Habiendo solicitado la vecina de 
Canales D.a Benigna F e r n á n d e z Gu-
tiérrez, un trozo de terreno de cien 
metros cuadrados, lindante con su 
propia casa, por tener que retirarse 
del eje de la carretera León-Caboa-
lies a seis metros, se anuncia al pú-
Kíico por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones, pasados los 
cuales, este Ayuntamiento. procede-
rá a la cesión a la scfticitante del 
trozo que solicita. 
Soto y Amío, 2 de A b r i l de 1948.-
E l Alcalde, A . González. 
1274 N.úm. 204.-24,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
poder acreditar 1 a ausencia d e 
D. 'Aqu i l ino Cabo García, hermano 
del mozo del reemplazo de 1948, A n -
tonio Cabo García, alistado con el 
n ú m e r o 5 por este Ayuntamiento. 
E l indicado individuo se ausentó 
el presente año para L a Argentina, 
el día 23 de Enero. 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se publica 
el presente edicto, para que cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
cia y actual paradero del referido 
ausente, se sirvan participarlo a esta 
Alcaldía, con la mayor suma de an-
tecedentes. 
Penuza, 12 de Marzo de 1948 . -E l 
Alcalde. Patricio López. 1307 
Wilsíf adúg ie infltí 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Lu i s Santiago Iglesias, Juez de 
. primera instancia del partido de 
León. 
Por el presente hago saber: Que en 
el juicio ejecutivo que a continua-
ción se expresa, se ha dictado la que 
contiene los,, siguientes: Encabeza-
miento: Sentencia.—En la ciudad de 
León, a treinta y uno de Marzo de 
m i l novecientos cuarenta y ocho.— 
Vistos por el Sr. D. Luis Santiago 
Iglesias, Juez de primera instancia 
de este partido, por presentes autos 
de juic io ejecutivo promovidos por 
D . Zacar ías Minayo Vivas, Director 
Gerente de la Agencia «Defensa In-
dustrial y Comercial Gallega», con 
domici l io en esta Ciudad, represen-
tado por el Procurador D. José M u -
ñiz, con la dirección del Letrado don 
David F . Guzmán , contra D. Alejan-
dro Alcalde, t amb ién mayor de edad, 
comerciante y vecino de Villagarcía 
de Arosa. sobre pago de tres m i l qui-
nientas veinte pesetas, intereses y 
costas y 
Fal lo : Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados al demandado D. Ale-
jandro Alcalde Cons, vecino de V i -
llagarcía de Arosa y con su producto 
pago total al demandante D. Zaca-
rías Minayo Vivas, vecino de esta 
Ciudad, de las tres m i l quinientas 
veinte pesetas de principal y gastos 
de protesto origen de este procedi-
miento, intereses a razón del cuatro 
por ciento anual desde el día 21 de 
Agosto de 1947, fecha del protesto y 
costas causadas y que se causen, en 
todas las que expresamente se con-
dena a dicho demandado. 
Así por esta m i sentencia que se 
notificará personalmente al ejecuta-
do si lo solicitase el ejecutante o en 
otro caso se h a r á la notificación en 
la forma prevenida en la Ley, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Luis San-
tiago—Rubricado. 
Publ icada en el mismo día de su 
fecha. 
Y ha l l ándose declarado en rebel-
día el demandado, se publ ica dicha 
sentencia por medio de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta Pro-
vincia para que le sirva de notifica-
ción, pa rándo le el' perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a cinco de A b r i l de 
m i l novecientos cuarenta y ocho.— 
Lui s Santiago.—El Secretario, V a -
lent ín F e r n á n d e z . 
1298 N ú m . 205.-96,00 pías . 
Requisitorias 
Dar ía He rnández Alfageme, de 26 
años de edad, soltera, de profesión 
sus labores, hija de T o m á s v P r i m i -
tiva, natural de Tordes i l lás (Vallado-
lid) y vecina de Brimeda, Astorga 
(León), procesada en sumario nú-
mero 311 de 1944, sobre robo, com-
parecerá ante el Juzgado de Instruc-
ción de León en el t é rmino de diez 
días, con el fin de constituirse en 
prisión, contra la misma decretada 
por la Audiencia Provinc ia l de esta 
capital en el referido sumado, aper-
cibida de que si DO lo verifica será 
declarada en rebeldía y le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades procedan a 
la busca y captura de la menciona-
da procesada, ingresándola en pr i -
sión, caso de ser habida, a disposi-
ción de aquella Superioridad. 
, León, 6 de A b r i l de 1948.—El Se-
crelario Judic ia l , Valent ín F e r n á n -
dez. 1304 
Aranzana Gómez, F e r m í n , con do-
mic i l io en ignorado paradero, com-
parecerá ante este Juzgado M u n i c i -
pal, sito en la calle Pilotos de Regue-
ral n ú m e r o 6, el día 23 de A b r i l , a 
las once horas, para la ce lebración 
del ju ic io de faltas que se le sigue 
con el n ú m e r o 139 de 1948 por estaf 
y hurto, en virtud de denuncia pre 
sentada por Antonio Soto Pérez 
Isaac de la Iglesia Alvarez, y a cuye 
acto deberá comparecer con los tes-
tigos y medios de prueba que tenga 
por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al de-
nunciado F e r m í n Aranzana Gómez, 
expido y firmo la presente en León, 
a 3 de Marzo de 1948.—El Secretario, 
Jesús G i l . 1305., 
o ' «sbjH 
o o ''•l-:<$m 
F e r n á n d e z Alonso, Serafín Sergio, 
*de 25 años , soltero, estudiante, hijo 
de Serafín y Purif icación, natural de 
Pola de Lena (Oviedo), que dijo ha* 
hitar en O r d o ñ o II, n ú m e r o 4, piso 
2.°, de esta capital, ha l l ándose en ig-
norado paradero, comparecerá* ante 
este Juzgado Munic ipa l , sito en la 
calle Pilotos de Regueral número (5, 
el día 23 de A b r i l , a las once horas, 
para la celebración del ju ic io de tai-
tas que se le sigue juntamente cop 
otro, por malos tratos y escándalo, 
con el n ú m . 87 de 1948, y a cuyo 
acto deberá comparecer con los tes-
tigos y medios de prueba que tenga 
por conveniente a su defensa, 
Y para que sirva de notificación y 
ci tación al denunciado Serafín Ser-
gio F e r n á n d e z Alonso, expido y fir-
mo la presente en León, a 24 de 
Marzo de 1948.—El Secretario, Jesús 
G i l . 130& 
Expósi to de la,Cruz, Francisco, de 
23 años de edad, soltero, carpintero, 
hijo de padres desconocidos; natural # 
de Madr id y vecino de Brimeda (As-
torga-León), procesado en el sumario 
n ú m e r o 311 de 1944, sobre robo, 
comparece rá en el Juzgado de Ins-
t rucc ión de León, en el término de 
diez días, con el fin de constituirse 
en pr is ión contra el mismo decretada 
por la Audiencia Provincia l de esta 
capital en el referido sumario, aper-
cibido de que si no lo verifica sera 
declarado en rebeldía y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
y policía jud ic ia l procedan a su busca 
y captura, ingresándolo en prisión 
a disposición de aquella superiori-
dad. 
León, 3 de A b r i l de 1948.—El Secre-
tario Judic ia l , Valent ín Fernánd®299 
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